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NOTÍCIES
COL·LEGIALS
SARA MASÓ I CARME TEJEIRO
TARRAGONA ORGANITZA
CURSOS I ACTIVITATS
La Demarcació de Tarragona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya i l'Ajuntament de
Cambrils han col·laborat amb la Universitat
Rovira i Virgili en l'organització del curs Comu¬
nicar la justícia al circuit Tribunal-Mitjans de
Comunicació-Ciutadania que es va realitzar el
juliol. D'altra banda, la Demarcació ha arribat a
diversos acords per a la formació dels col- legiats,
com el signat amb l'Academia Inlingua per
impatir cursos d'idiomes amb condicions
especials per a periodistes a Tarragona i Reus a
partir del setembre. En un algre àmbit d'actuació,
la Demarcació ha acordat amb el Grup Roc Blanc,
d'Andorra, l'ús per part dels periodistes del
complex lúdic termal recentment inaugurat a




El Col·legi de Periodistes de Catalunya i edito¬
rial Ariel presenten el llibre Democracia y plura¬
lismo nacional, de Ferran Requejo, en un acte
debat dedicat a aquest tema. Van intervenir Artur
Mas, conseller en cap de la Generalitat, Narcís
Serra, diputat a les Corts Generals i president
del CIDOB, Ramon Valls, catedràtic de Filosofia i
Síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona
i Ferran Requejo, autor del llibre.
LA COMISSIÓ DEL LLIBRE BLANC
CONTACTA AMB LA UAB
La Comissió pel Llibre blanc de la professió es va
reunir el dia 27 de juny, presidida per Núria Ribó.
Es va informar dels contactes mantinguts amb
representants de la Universitat Autònoma de Bar¬
celona (UAB) per estudiar la seva possible
participació en l'elaboració del Llibre blanc. Des¬
prés de conèixer la bona disposició de la UAB al
respecte, es va decidir lliurar-los una proposta
sobre els criteris i objectius que es pretenen abor¬
dar. El Llibre blanc definirà què és un periodista,
elaborarà el cens de les tipologies professionals
i de les empreses periodístiques, plantejarà l'accés
a la professió, les organitzacions de periodistes,
i l'estat de les relacions laborals a la professió,
inclosa la llibertat d'informació.
EL CAC VOLQUE EL COL
Poc després que el 27 de juny el Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) presentés el seu
projecte d'Agència d'Autoregulació d'Internet, es
va posar en contacte amb la Comissió de Perio¬
disme Digital per proposar al Col·legi la seva
incorporació a l'Agència i, en aquest sentit, va
fer una invitació formal a la degana. La Comissió
ha sabut que aquesta iniciativa no ha estat del
tot ben rebuda pels periodistes que fan publi¬
cacions on line i creu que el Col·legi hauria de
mediar per tal d'apropar les posicions entre
periodistes digitals i el CAC per tal de tirar
endavant el projecte amb el màxim d'acceptació
dels professionals del periodisme.
EL COL·LEGI RECLAMA MÉS RIGOR EN LA INFORMACIÓ
Les dades de la vaga del 20 de juliol van provocar les queixes de la degana Montserrat Minobis
La degana del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Montserrat Minobis va fer públic
l'I de juliol un comunicat per reclamar, des
del Col·legi, el dret del ciutadà a rebre dades
fiables quan es produeixen esdeveniments com
la vaga del 20 de juliol. En una carta adreçada
a les principals institucions públiques i
organitzacions que van facilitar dades sobre
el seguiment de la vaga i les mobilitzacions,
Minobis va reclamar "major responsabilitat" a
l'hora de fer públiques aquestes dades. La carta
de la degana era fruit de la reflexió de la jun¬
ta de govern del Col - legi en la qual s'analitzava
el "desmesurat ball de xifres que es va produir
sobre el grau de seguiment de la vaga i sobre
el nombre de participants a les manifestacions
segons quina fos la font de procedència." El
Col·legi constata en la seva reflexió "el gran
desconcerti perplexitat"que aquest fet va pro¬
vocar entre la ciutadania i demana que en el
futur s'evitin situacions com aquestes. La
mateixa reflexió la va fer arribar la Junta del
Col·legi als principals mitjans de comunicació
demanant que estableixin mecanismes tècnics
propis a l'hora de facilitar dades. La Junta es
va dirigir, també, al president de la Federació
d'Associacions de la Premsa d'Espanya mostrant
la seva preocupació per "l'absoluta
desinformació amb què determinats mitjans
públics d'àmbit estatal varen tractar la vaga
general i el seu seguiment, com també ho
van fer alguns mitjans de titularitat privada."
•LEGI SIGUI A L'AGÈNCIA
S'EXPOSEN LES IMATGES DELS JOCS OLÍMPICS DEL 92
L'exposició "10 anys dels Jocs OLímpics, Imatges
de premsa", organitzada pel Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya i la UPIFC en col·laboració
amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut de
Cultura de l'Ajuntament, va ser inaugurada el 24
de juliol al Pati del Palau de la Virreina de Bar¬
celona. La comissaria de la mostra va ser la pe¬
riodista Pilar Aymerich i s'exposaven 72
fotografies de 32 fotoperiodistes amb imatges
captades als Jocs de Barcelona 92 (Olímpics i
Paralímpics). Un plafó estava especialment
dedicat a Xavier Miserachs. Pilar Aymerich
recordava gue aquell 1992 Barcelona va ser una
ciutat "oberta al món i solidària." En l'acte in¬
augural, va explicar que «les imatges, algunes
fetes amb sentit de l'humor, formen part de la
nostra història». El regidor Ferran Mascarell va
qualificar el conjunt de la mostra com "una
exposició de bona memòria," sobre els ciutadans
i ciutadanes de Barcelona. Jordi i Ignasi
Rodríguez van ser els coordinadors i Josep M.
Contel va ser el responsable del muntatge.
COMENCEN ELS TREBALLS
DE LA COMISSIÓ MIXTA
La Comissió mixta es va reunir amb periodistes
dels gabinets de comunicació a la seu del Col • legi
el dia 4 de juliol per definir i impulsar les tasques
que es dedueixin en aquesta comissió. Joan
Brunet i Mauri va explicar que un dels objectius
de l'actual Junta del Col·legi és "apropar la
realitat dels diferents professionals que treballen
al voltant del món de la comunicació, bé siguin
periodistes de mitjans, o bé professionals de
gabinets de comunicació, com a fonts
informatives." Amb aquest objectiu, el Col- legi
ha decidit impulsar una Comissió mixta (inte¬
grada per membres del Col·legi i dels
professionals dels gabinets de comunicació,
siguin o no col·legiats.) per tal d'analitzar la
problemàtica del sector. En la present reunió es
va decidir les línies de debat del col- lectiu que
en futures sessions treballarà en els àmbits
següents: Participació en la realització del Llibre
blanc de la comunicació a Catalunya; anàlisi de
la problemàtica professional que afecta el sec¬
tor en la seva vessant dels gabinets com a fonts
informatives (amb la corresponent adequació del
Codi déontologie a les peculiaritats dels
professionals que treballen en els gabinets);
estudi de les necessitats de formació del
col·lectiu de professionals de gabinets de
mitjans i el seu posterior desenvolupament;
planificació d'actuacions orientades a la
dignificació d'un sector present a la societat i a
l'exercici del periodisme professional;
establiment d'una tipologia de gabinets de
mitjans de comunicació (d'institucions, d'entitats
privades o empreses de comunicació); i analitzar
l'elaboració d'una Agència de la Comunicació de
Catalunya actualitzada i de fàcil utilització.
CURS D'ESTIU
A TERRES DE L'EBRE
La Demarcació de Terres de l'Ebre del Col - legi va
col - laborar en l'organització d'un dels cursos de
la Universitat d'Estiu de la comarca que va tenir
lloc els dies 20, 21, 27 i 28 de setembre. En el
curs es va tractar sobre La comunicació local en
la societat digital i estava dirigit a periodistes,
persones dedicades al món de la comunicació,
estudiants, professors de primària i secundària i
altres persones interessades en aquests temes.
IMATGES 2001 A EL VENDRELL
La Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya inaugura lexposició
"Imatges 2001" una mostra itinerant en la qual hi participen 17 fotoperiodistes de les comarques
de Tarragona. L'exposició té lloc al Centre Cívic d'El Vendrell.
72 imatges dels Jocs Olímpics s'exposaven al Palau de la Virreina de Barcelona
